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Development of a Wingsuit-style gamified application ............................ 122
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    p 
a) N 60 60 0,0102 
  0,2835 0,3133  
 SE 0,01047 0,01048  
b) N 20 20 0,1235 
  0,2835 0,3133  
 SE 0,018 0,017  
c) N 20 20 0,1235 
  0,2835 0,3133  
 SE 0,018 0,017  
d)  N 63 60 0,0178 
  0,28 0,311  
 SE 0,017 0,019  
a)  t-  













    p 
a) N 60 60 0,0102 
  0,2835 0,3133  
 SE 0,01047 0,01048  
b) N 20 20 0,1326 
  0,2797 0,3077  
 SE 0,018 0,018  
c) N 17 17 0,104 
  0,2796 0,3127  
 SE 0,0204 0,0203  
d)  N 63 54 0,029 
  0,28 0,309  
 SE 0,017 0,019  
a) -  
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